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   TA’MIR MASJID SUNAN AMPEL 
KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Jl. Jum’at No. 94 Mangli Telp. 082234832686 Jember 
 
 Nomor   :  15/TMSA/12/2020                29 Desember 2020 
Lamp   : Satu lembar 
Perihal   : PERMOHONAN MENJADI KHATIB 








Assalamu ‘alaikum wr. Wb. 
 
Dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Saudara untuk menjadi khatib 
dan imam shalat jum’at di Masjid Sunan Ampel Kampus Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Jember, dengan jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenan Bapak/Saudara 
disampaikan ucapan terima kasih. Fajazaakumullah khairan katsiran. 
 
















Lampiran : SUSUNAN KHATIB DAN IMAM SHALAT JUM’AT 
     Januari-Juni 2021 
 
NO TANGGAL KHATIB DAN IMAM BILAL 
1. 1 Januari 2021 Ust. Dr. H. Mundzir, M.Pd Remas 
2. 8 Januari 2021 Ust.  M. Ali Makki, M. Si Remas 
3. 15 Januari 2021 Ust. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Remas 
4. 22 Januari 2021 Ust.  M. Muhib Alwi, MA. Remas 
5 29 Januari 2021 Ust.  Dr. Rusdi Bayaqub, M.Pd Remas 
    
1. 5 Februari 2021 Ust.  Dr. Rif’an Humaidi, M.Pd Remas 
2. 12 Februari 2021 Ust. Minan Jauhari, S.Sos, M.Si Remas 
3. 19 Februari 2021 Ust. Romli Remas 
4. 26 Februari 2021 Ust.  Fathor Rosyid, M.Si Remas 
    
1. 5 Maret 2021  Ust.  Abd. Muqit, M. Pd Remas 
2 12 Maret 2021  Ust.  Dr. H. Mursalim, M. Pd Remas 
3. 19 Maret 2021  Ust.  Dr. Abd. Rohim, M.E.I Remas 
4. 26 Maret 2021  Ust.  Abd. Jabar, MH Remas 
    
1. 2 April 2021 Ust.  Dr. Sutrisno, M.H.I Remas 
2. 9 April 2021 Ust.  Dr. Sofyan Hadi, M.Pd Remas 
3. 16 April 2021 Ust. Dr. Mustajab, M.Pd.I Remas 
4. 23 April 2021 Ust. H.M. Syamsuddini, M.Ag Remas 
5 30 April 2021 Ust. Baidlowi, MH.I Remas 
    
1 7 Mei 2021 Ust. Suwignyo, M.Pd  Remas 
2 14 Mei 2021 Ust. Khoirul Anwar Al-Hafidz Remas 
3 21 Mei 2021 Ust. Dr. Zainal Anshari, M. Pd.I Remas 
4 28 Mei 2021 Ust. Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I Remas 
    
1 4 Juni 2021 Ust. Abdul Wahab Ahmad, MA Remas 
2 11 Juni 2021 Ust. Dr. Martoyo, MH. Remas 
3 18 Juni 2021 Ust. Hatta, M. Pd.I Remas 
4 25 Juni 2021 Ust. Amir Firmansyah, Lc, MA  Remas 
Catatan: 
Ø Adzan 2 kali, Tema khutbah menyesuaikan dengan situasi/issue aktual; 
Ø Durasi khutbah maksimal 15 menit; 
Ø Setelah selesai shalat, imam memimpin Dzikir (Membaca Alfatihah 7X, Al-Ikhlas 7X, Al-
Falak 7X dan An-Nassh 7X) dan dilanjutkan dengan Do’a; 
Ø Khatib/Imam yang berhalangan mohon menghubungi Pengurus Ta’mir paling lambat 1 
(satu) hari sebelumnya melalui Wakil Ketua Takmir Fathor Rosyid No Tlp. +62 852-3686-
5802, atau Kabid Dakwah Fathorrahman No. Tlp. +62 85236261338 
 





PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember 
 
 
Nomor : 03/TM.As-Salam/12/2020 Jember, 01 Desember 2020 
Lampiran : 2 (dua) lbr  
Perihal : 1. Jadwal Imam Sholat Maktubah  





Bapak-Bapak Ustadz   
Dr. H. MUNDIR, M.Pd 
Di - 
Perumahan Pesona Surya Milenia 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan 
diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan ibadah sehari-hari. Amin YRA. 
Sesuai dengan hasil rapat Takmir tanggal 24 November 2020 dan saran dari Penasehat Takmir 
Masjid As-Salam, kami susun Jadwal Imam Sholat Maktubah dan Jadwal Pemateri Kajian 
Sabtu Subuh Masjid As-Salam. 
Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak-bapak, semoga kegiatan di masjid As- 






1. Ketua RW 10 
2. Ketua RT 01 - 04 
Ketua, 





PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember 
 
 
Lampiran 1. Surat No. 03/TM.As-Salam/11/2020 
 
 
JADWAL IMAM SHOLAT MAKTUBAH 
MASJID AS-SALAM 
No Hari Imam 
1 Senin Ustadz H. Aminullah Elhady 
2 Selasa Ustadz M. Noor Harisuddin 
3 Rabu Ustadz H. Miftah Arifin 
4 Kamis Ustadz H. Mundir  
5 Jumat Ustadz H. Haryu Islamuddin 
6 Sabtu Ustadz Maskud 
7 Minggu Ustadz H. Hariyono 
 
NB. Mohon setelah sholat Shubuh memberikan Kultum 
TAKMIR MASJID 
AS-SALAM 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
Lingk. Karang Mluwo, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember 
 
 
Lampiran 2. Surat No. 03/TM.As-Salam/11/2020 
 
 




No Hari Sabtu Pemateri 
1 Wage Ustadz H. Aminullah Elhady 
2 Legi Ustadz Haryu Islamuddin 
3 Pon Ustadz H. Miftah Arifin 
4 Kliwon Ustadz H. Mundir  
5 Pahing Ustadz M. Noor Harisuddin 
 
